




















































● 1920 年代〜日中戦争開始（1937 年 7 月）
1928 年 5 月〜 7 月／広西省大ヤオ山／広東中山大
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写真 1 北京師範大学図書館 写真 2 留学生公寓
フランスでの現地調査を終えて
田中　あや
（経済学研究科　博士後期課程）
私は約３週間、フランスのパリ市内にあるフランス国
立高等研究院（EPHE）にて、病院の中で使用されてい
る標識（非常口など）について現地調査を行った。
EPHEの先生方と田上繁先生、非文字資料研究センタ
